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MOTTO 
 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? 
Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan 
bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang 
beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, 
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.” 
(QS. Al Baqoroh : 214) 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang 
mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu 
mendapat keberuntungan.” 
(QS. Al Maidah : 35) 
 “Bermimpilah, yakini mimpi itu, dan rancang jalan untuk mewujudkannya 
 then it will come true.” 
(penulis) 
“Jadilah pribadi yang memiliki integritas, komitmen, sikap otentik,  
dan semangat berprestasi” 
(penulis) 
“Hidup adalah proses belajar menuju perbaikan kualitas diri  
dan kehidupan itu sendiri.” 
(penulis) 
“Ilmu adalah cahaya Allah yang menerangi kehidupan” 
(penulis)
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ABSTRAK 
 
 
Estiningtyas. Hubungan antara Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian 
Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
Latar belakang : Prevalensi anemia dalam kehamilan masih tinggi yaitu 
sekitar 40,1%. Anemia dalam kehamilan ini dapat mengganggu pertumbuhan 
janin dalam kandungan salah satunya mengakibatkan BBLR. Rumusan masalah 
penelitian adalah “apakah terdapat hubungan antara anemia dalam kehamilan 
dengan kejadian berat bayi lahir rendah di RSUD dr. Moewardi Surakarta?” 
Tujuan penelitian : untuk mengetahui hubungan antara anemia ibu hamil 
dengan kejadian berat bayi lahir rendah di RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
Metodologi Penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah 
observasional analitik dengan pendekatan kasus kontrol. Populasi penelitian 
adalah bayi dengan BBLR beserta ibunya yang melahirkan di RSUD dr. 
Moewardi Surakarta dengan teknik sampling consecutive sampling. Pengumpulan 
data dengan pengukuran langsung berat badan bayi dan pengukuran kadar Hb ibu 
hamil dengan analisis data chi squared. 
Hasil penelitian. Penelitian dilakukan terhadap 30 kasus dan 30 kontrol. 
Sejumlah 19 kasus (31,7 %)  mengalami anemia, diantaranya 15 kasus (78,9%) 
melahirkan bayi BBLR dan 4 kasus (21,1 %) melahirkan bayi tidak BBLR. Dan 
terdapat 41 kasus ibu hamil tidak anemia, diantaranya 15 kasus (36,6 %) 
melahirkan bayi BBLR dan 26 kasus (63,4 %) melahirkan bayi tidak BBLR.  
Kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian adalah terdapat hubungan signifikan 
antara anemia dalam kehamilan dengan kejadian BBLR di RSUD dr. Moewardi 
Surakarta (p=0,002) serta ada asosiasi positif antara faktor risiko (OR=6,5). Hal 
ini berarti anemia dalam kehamilan menigkatkan kejadian BBLR.  
 
 
 
Keyword : anemia dalam kehamilan, BBLR 
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ABSTRACT 
 
 
Estiningtyas. Hubungan antara Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian 
Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
 
 
Background : Prevalences anemia in pregnancy is still high approximately 
40,1%. Anemia in pregnancy can disturb fetal growth inside the uterus, one of 
them is low birth weight. Problem formulation of the research is “is there any 
correlation between anemia in pregnancy and low birth weight in RSUD dr. 
Moewardi Surakarta?” 
Purpose of The Research : to find out the correlation between anemia in 
pregnancy with low birth weight in RSUD dr. Moewardi Surakarta. 
Methodology of The Research. Design of research observational analytic 
with case-control study. Population is low birth weight babies and their mothers in 
RSUD dr. Moewardi Surakarta with technic sampling consecutive sampling. The 
data collection by measuring the babies weight and the amount of haemoglobin of 
a pregnant mother and the analysis data is chi squared. 
Result of The Research. The research using 30 cases and 30 control. There 
is 19 cases (31,7 %) with anemia in pregnancy, 15 cases (78,9%) born low birth 
weight babies and 4 cases (21,1 %) born non-low birth weight baby. There is 41 
cases of non-anemia in pregnancy, 15 cases (36,6 %) born low birth weight baby 
and 26 cases (63,4 %) born non-low birth weight babies. 
conclusion. The research show that there is a correlation between anemia in 
pregnancy with low birth weight in RSUD dr. Moewardi Surakarta (p=0,002) and 
also there is a positive association with risk factor 6,5. It means that anemia in 
pregnancy increase the number of low birth weight cases. 
 
 
 
Keyword : anemia in pregnancy, low birth weight 
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